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L'A~rupació Professional de Periodistes 
El diumenge dia 27 de gener, l'Agrupació Profes-
sional de Periodistes va celebrar la seva Assemblea 
General Ordinàóa a l'estatge de l'Associació de Perio-
distes. Presidí l'Assemblea el senyor Lluís Aymamí i 
Baudina, i el senyor Salvador Marsal va llegir les ac-
tes de les sessions anteriors i a la vegada una extensa 
rnemòria, en la qual hi és descrita la tasca realitzada 
per l'entitat. El senyor Estanislau Rico va llegir l'Es-
tat de Comptes que fou aprovat. Es procedí tot seguit 
a l'elecció de la meitat de la Junta Directiva, que ces-
~?ava, o siguin, els càrrecs de Vice-President, Vice-
Secretari, Comptador i tres Voeals. Tots foren reele-
gits a excepció del Vice-Secretari, que ho era la se-
nyoreta Irene Polo, i el Vocal3.er, que ho era el senyor 
Gracian Sànchez Boxa. Per a ocupar la Vice-Secretaria 
fou designat el senyor Josep Aymamí Serra, i. per a 
la Vocalia vacant fou designat el senyor Joan Costa i 
Deu. Abans d'acabar l'Assemblea foren objecte de 
deliberació alguns temes de remarcable interès per als 
periodistes catalans. 
Homenatge al Dr. Noguer Moré 
L'Associació de Periodistes de Barcelona va lliurar 
el dia 20 de gener al Dr. Noguer i Moré un esplèndid 
pergamí, obra del distingit artista senyor Joan Maurí 
